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“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya 





“Lakukan yang terbaik bagi orang disekitarmu, maka dunia akan 
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